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 Streszczenie    
Przedstawiamy przypadek ciężarnej z chorobą Takayasu, u której rozpoznanie zostało postawione w dzieciństwie. 
Pacjentka planowała ciążę, zmodyﬁkowano u niej leczenie pod kątem koncepcji i zaszła w ciążę spontanicznie 
w przeciągu roku. Pozostawała pod opieką lekarza ginekologa od 6 tygodnia ciąży. Aktywność zapalenia naczyń 
przez cały okres ciąży utrzymywała się na niskim poziomie. Ciśnienie tętnicze kontrolowano niskimi dawkami Metyl-
dopy i Metoprolu. Pacjentka otrzymywała 5 mg Prednizonu i Enoxaparinę w dawce 40 mg na dobę. W trzecim try-
mestrze ciąży wartości ciśnienia tętniczego u pacjentki wzrosły, wymagała wyższych dawek leków hipotensyjnych. 
W dobowej zbiórce moczu zaobserwowano białkomocz znamienny. Doszło do wzrostu poziomu enzymów wątro-
bowych. W 37 tyg. ciąży ze względu na zawężoną oscylację w zapisie kardiotokograﬁcznym i słabsze odczuwanie 
ruchów płodu rozwiązano ciążę cięciem cesarskim. Urodzono noworodka płci męskiej, w stanie ogólnym dobrym 
o masie 2840 g, który uzyskał 10 punktów w skali Apgar. 
Okres wczesnego połogu przebiegał bez powikłań i matkę wraz z dzieckiem wypisano do domu w piątej dobie po 
zabiegu, utrzymując leczenie hipotensyjne, sterydoterapię, heparynę drobnocząsteczkową i leczenie substytucyjne 
tyroksyną. 
Nadciśnienie tętnicze i  nałożony stan przedrzucawkowy to szczególnie niebezpieczne powikłania u  ciężarnych 
z chorobą Takayasu i stanowią zagrożenie dla dobrostanu płodu oraz zdrowia matki. Systematyczna kontrola ci-
śnienia tętniczego na obu kończynach górnych powinna być bardzo wnikliwa. Poród drogami natury jest prefero-
wany u tych pacjentek, a w sytuacji gdy nie udaje się opanować wysokich wartości ciśnienia tętniczego w trakcie 
drugiego etapu porodu, wskazane jest rozwiązanie cięciem cesarskim. 
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- ?????o??, k?w?o???c??, ???? w k???c? ??????ow??
- o???wy ????ok?w????? ??????? ???cow??o - ???ko??y???? 
rokowniczo
- z???rz?ni? wi?z?ni? ?? ?o ??r??y wzrok?
- z?i?ny ?k?rn? 
?ry??ri? ??hik?wy ?zi??? ??c??n??w, w z????no?ci o? o??cno-
?ci ?owik??? ??kich ??k? r??ino???i?, n??ci?ni?ni? ???nicz?, ni??o-
?yk??no?? z????wki ?or???n??, ???ni?ki ?or?y i ???nic o?wo?owych, 
n? ?rzy ?r??y? ?r??? ? ? ??z ?owik???, ?r??? ?? ? z ???ny? z ?o-
wy??zych ?owik???, w z????no?ci o? n??i??ni? o???w? ? ?? ? i ?? 
?, or?z ?r??? ??? ? z wi?c?? ni? ???ny? ?owik??ni?? ????
? ???? r? ???ric?n ?o????? o? ??????ho?o?y o????ikow??o 
kry??ri? roz?ozn?ni? choro?y ??????? ??? 
??r?nki?? roz?ozn?ni? ???? o??cno?? co n???ni?? ? z ? ?o-
??nych kry??ri?w? ?ch cz??o?? wyno?i ???, ? ?woi??o?? ???? 
?yniki ????? ???or??ory?nych w?k?z??? n? ni??woi??? 
z?i?ny zwi?z?n? z ?roc???? z????ny?? wzro?? ?????ni? ?i???? 
o??r?? ??zy ????, ??-??o???iny, ??-?, ch??okiny, hi?o?????i-
n??i?, ni??okrwi??o?? nor?ocy?ow?? ? ??rowicy wykryw? ?i? 
?rz?ciwci??? ?rz?ciwko ?r????onkowi, ??rk?ry ??zko?z?ni? 
?r????onk?, zwi?k?zon? ?????ni? ?ro??o?o???iny? ?i? ??wi?r?z? 
?i? ???o?rz?ciwci?? ?czynnik? r?????oi???n??o, ?rz?ciw???ro-
wych, ????, ?n?y?o??o?i?i?owych?, k??r? wy??????? w innych 
z????nych choro??ch n?czy?? 
? roz?ozn?ni? r??nicowy? n????y ?wz????ni? z?i?ny z?-
???n? ?or?y w ?rz??i???? ki?y, ?r???icy, ?oczni? r??i?niow????o 
?k???ow??o, r?????oi???n??o z?????ni? ???w?w, o??rzy?ioko-
??rkow??o z?????ni? n?czy?, ?i????ycy ??k? ?or?y, ?y????z?i 
w??kni??o- ?i??niow?? ???nic, choro?y ??ch???, choro?y ??w?-
??ki??o ??, ??? 
Opis przypadku
??c??n?k?, ??? ?? w ?i?rw?z?? ci??y ?? ?y?o?ni, z choro?? 
??k?y???, n??ci?ni?ni?? ???niczy? i ni??oczynno?ci? ??rczycy 
zo????? ?rzy???? ?o ??iniki ?o?o?nic?w? i ??rin??o?o?ii ?niw?r-
?y???? ???yczn??o w ????ini? w c??? ?i??no??yki i ?row??z?-
ni? in??n?ywn??o n??zor? ci??y? ?horo?? ??k?y??? roz?ozn?no 
? ??c??n?ki w ?? rok? ?yci?? 
 Abstract
We present a case report of pregnant woman with Takayasu’s arteritis diagnosed in childhood. The treatment was 
modiﬁed owing to the fact that the patient wished to get pregnant and she conceived spontaneously within the 
ﬁrst year after that. Vasculitis activity was low during pregnancy. Hypertension was treated with methyldopa and 
metoprolol. After the conﬁrmation of pregnancy daily administration of prednizone and enoxaparin (at a dose of 
5 mg and 40 mg, respectively) has been started. In the third trimester of pregnancy the values of blood pressure 
increased. The patient required higher doses of antihypertensive drugs. Proteinuria appeared in the daily urine 
collection. The values of liver enzymes have increased. Elective cesarean section was performed at 37 weeks of 
gestation due to narrow oscillations revealed by CTG and weaker fetal movements reported by the mother. A male 
infant (weight 2840g, Apgar 10) was born. The mother and the child were discharged on day 5 of the postpartum. 
Treatment with steroids, antihypertensive drugs, thyroxine and enoxaparin was continued. 
Hypertension and preeclampsia are the most dangerous complications in pregnant women with Takayasu’s disease. 
They can aﬀect the health status of the mother and the child. Maternal blood pressure should be controlled very 
accurately on the two superior limbs. Vaginal delivery of the baby is preferred. Cesarean section is indicated when 
the values of the maternal blood pressure are elevated in the second part of vaginal delivery. 
 Key words: ?akayasu?s d?sease / pregnancy / hypertension / preeclampsia /
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?i?rw?z? o???wy? o????i?ni?, ??cz?iwo??, kr??ko?rw??? 
??r??y ?rzy?o?no?ci wy????i?y oko?o ?? ?i??i?cy wcz??ni??? 
? ?? rok? ?yci?, ???zcz? ?rz?? ??????ni?? roz?ozn?ni?, ?rz??ro-
w??zono ? ??c??n?ki o??r?c?? w?zcz??i?ni? ?ro??zy ??k? ?or?y 
or?z ?ro??z ?o ???nicy ?zy?n?? w????n?? ??w?? i ?ni? r??i?nno-
??owow??o z ?owo?? ko?rk??c?i ?or?y i ?oz????nych zw???? 
w ???nic?ch? ?? cz??? ??????ni? roz?ozn?ni? ??c??n?k? ?ozo????? 
n? ?rz?w??k??? ???ry?o??r??ii? ?w?kro?ni?, w ???? i ???? rok? 
?rz??row??z?no ?n?io?????yk? ?r?w?? ???nicy ?o?o?o?czykow??? 
???cni? ?o?wi?r?zono ni??ro?no?? ??w?? ???nicy ?o?o?o?czyko-
w?? i kry?yczn? zw???ni? ?ni? ?rz?wn??o, ??z c?ch ?k?ywno?ci 
z?????ni? n?czy?? 
??c??n?k? ?ozo????? ?o? kon?ro?? ?n??y???? ??r?io?o?ii 
i ?n??y???? ??????o?o?ii w ??r?z?wi?? ?????ni? ho??i???iz?c?? 
w ??inic? ?k???owych ?hor?? ?k?nki ??czn?? w ?n??y??ci? 
??????o?o?ii ?i??? ?i???c? w ?i?c? ???? rok?? ?zy?k?no ni?k? 
?k?ywno?? choro?y or?z z?o?y?kow?no ??cz?ni?, z? wz????? n? 
???now?n? ci???? ?????wiono ?c?nok???ro?, w??czono ?no????-
rin? w ??wc? ?ro???k?yczn??, o????wiono ?o??r??n i ??orw?????y-
n?, w z??i?n roz?ocz??o ?o??w?ni? ???y??o?y? ?on?yn?ow?no 
?o??w?ni? ?r??nizon?, ???o?ro?o?? i kw??? ?c??y?o???icy?ow?-
?o? ??c??n?k? ?rz?? ci??? ?i??? cyk?? ?i??i?czkow? ni?r?????r-
n?, ??z ?o????iwo?ci ???owych? ?i?rw?z? ?i??i?czk? ?o??wi?? ?i? 
w ?? rok? ?yci?? ?i? ro?zi??, ni? roni??? ?ywi?? ro?zinny ???? 
ni?i??o?ny? 
? ki?k? ?i??i?cy ?o ?o?y?k?c?i ??cz?ni?, ??c??n?k? z??z?? 
w ci???? ?i???rn? ?ozo???w??? ?o? o?i?k? ??k?rz? ?in?ko?o?? o? 
? ?y?o?ni? ci??y? ?o?ychcz??owy ?rz??i?? ci??y ?ozo???w?? ??z 
?owik???, ci?ni?ni? ???nicz? ?y?o ?o?rz? ?r????ow?n? n? ???ych 
??wk?ch ??k?w hi?o??n?y?nych? ??ki hi?o??n?y?n? ? ???y??o?? 
w ??wc? ?,? ? i ???o?ro?o? w ??wc? ?,??? ? ?y?y ?rzy??ow?n? 
r?z ?zi?nni?? ??wk? ?o??rzy????c? ?r??nizo?on? wyno?i?? ? ?? 
n? ?o??? ?i? ??wi?r?zono o?chy??? w ????ni?ch ???or??ory?nych? 
?ykonyw?n? ????ni? ??? wyk?zyw??y ?r?wi??owy rozw?? 
??o??? ??r?in ?oro?? ?????ono w? ????ni? ??? n? ?? ?ni ???-
ni?? ni? ??r?in wynik???cy z o????ni?? ?i??i?czki? 
? ?r?kci? ho??i???iz?c?i w ??inic? ?o?o?nic?w? i ??rin??o?o-
?ii ?w?kro?ni? zwi?k?z?no ??wk? ???y??o?y ? ?o ? ?r???w n? 
?o??, ?zy?k???c z??ow?????c? kon?ro?? ci?ni?ni? ???nicz??o, ??z 
?i??ko?ocz? zn??i?nn??o? ???wy??z? w?r?o?ci ci?ni?ni? ???ni-
cz??o ? ci???rn?? wyno?i?y ??????? ????? ???wy??zy ?ozio? 
?i??k? w ?o?ow?? z?i?rc? ?ocz? wyni??? ???,? ????o??? ? ?? 
?y?o?ni? ci??y w wykon?nych ????ni?ch kon?ro?nych ??wi?r?zo-
no ?o?wy??zon? w?r?o?ci ?nzy??w w??ro?owych? n??wy??zy 
?ozio? ??ino?r?n???r?zy ???ninow?? ????? wyno?i? ??? ???, 
?o?cz?? ??y ??ino?r?n???r?zy ????r?ini?now?? ? ?? ???? ???-
czono ??cz?ni? kw???? ?r?o??ok?ycho?owy?, orni?yn? i ?o??o?i-
?i???i ?zy?k???c nor???iz?c?? ?ozio??w ?nzy??w? ??r?z ?or-
?o?o?ii krwi ?ozo???w?? ??z o?chy???? ??wi?r?zono ni?zn?czni? 
?o?wy??zony ?ozio? ?i??k? ?-r??k?ywn??o ? ?,? ????? ?ozio? 
hor?on?w ??rczycy wyno?i? ??? ? ?,? ?????, ??? ? ?,?? n????, 
??? ? ?,??? ?????? ??o???rwow?no o?ni?ony ?ozio? ?i??k? 
? ?o ??,??? ? ?rz?????owy? ????ni? ??? ???y ?rz??zn?? ni? 
??wi?r?zono ???o?o?ii? ? ????ni? ?chok?r?io?r??czny? r?wni?? 
ni? ??wi?r?zono o?chy??? o? nor?y? ? oc?ni? ??? ci??y? ???? 
o ?r?wi??ow?? ?or?o?o?ii, ?r?wi??ow? ?rzyro??y ??o??, ?r?wi-
??ow? i?o?? ??yn? owo?niow??o, ?r?wi??owy ?ro?? ?io?zyczny, 
?r?wi??ow? ?rz???ywy w ???nicy ?ro?kow?? ??z?? i ???nicy ??-
?owinow??? ??c??n?k? ?r?wi??owo o?cz?w??? r?chy ??o??, czyn-
no?ci ?k?rczow?? ?i??ni? ??cicy ni? o???rwow?no? ?o?zi?nn? 
z??i?y k?r?io?oko?r??czn? ?y?y r??k?ywn?? ??c??n?k? ?rzy??o-
w??? ?r??nizon ?,??? ??, ?no????rin? ?? ??, ??wo?yrok?yn? 
????? ??, ???y?o?? ? ?r?? ? r?zy ?zi?nni?, ???o?ro?o? ?,??? ?, 
orni?yn?, ?o??o?i?i?y, kw?? ?r?o??ok?ycho?owy? ? ?? ?y?o?ni? 
ci??y z???o?ow?no k?r?c?? ???ry?ow? ????????zon?? w c??? in-
??kc?i ?o?rz?w?ni? ???c ??o??? ? ?? ?y?o?ni? ci??y o????wiono 
kw?? ?c??y?o???icy?owy? 
? ?r?kci? ho??i???iz?c?i w ??inic? o??y?y ?i? kon?????c?? 
???c???i??yczn?? r?????o?o?iczn?, k?r?io?o?iczn?, ?n?okryno-
?o?iczn? i k?r?iochir?r?iczn?? ? ?? ?y?o?ni? ci??y, z ?w??i n? 
z?w??on? o?cy??c?? w z??i?i? k?r?io?oko?r??czny? i ?????z? 
o?cz?w?ni? r?ch?w ??o?? ?rz?z ??c??n?k?, rozwi?z?no ci??? 
ci?ci?? c???r?ki?? ???i?? ?rz??row??zono w zni?cz???ni? o???-
ny?, z ?w??i n? ?r?k z?o?y ??c??n?ki n? zni?cz???ni? ?o?????-
cz?? ?ro?zony noworo??k ??ci ????ki?? o ???i? ???? ?, w ???ni? 
o???ny? ?o?ry?, ?zy?k?? ?? ?k?? w ?k??i ????r? ?cz??ny okr?? 
?o?o?owy ?rz??i???? ??z ?owik???? ??c??n?k? k?r?i ?zi?cko 
?i?r?i?? ??cz?ni? hi?o??n?y?n? ???y??o?? ?,? ? n? ?o?? i ??-
?o?ro?o??? ?,??? ? n? ?o?? ??rzy?yw??o w?r?o?ci ci?ni?ni? ???ni-
cz??o w ?r?nic?ch nor?y? ???k? wr?z z ?zi?cki?? wy?i??no ?o 
?o?? w ?i???? ?o?i? ?o z??i??? z???c???c ?o?ychcz??ow? ??wki 
??k?w hi?o??n?y?nych, ?r??nizon w ??wc? ?,??? ?? n? ?o??, 
?no????rin? w ?ro???k?yczn?? ??wc? ?? ?? i ??wo?yrok?yn? 
????? ?? n? ?o??? 
Dyskusja
?horo?? ??k?y??? ni? w??yw? n? ??o?no?? ko?i??y, ???n?k 
??c??n?ko? n????y z???c?? konc??c?? ???yni? w okr??i? r??i??i 
choro?y ???? ?i??? ?owinn? ?y? wcz??ni?? ???now?n?, r?wni?? 
z ?w??i n? koni?czno?? o????wi?ni? ??k?w o ?zi???ni? cy?o?ok-
?yczny?? ?yniki wi??? ????? r??ro???k?ywnych ?owo?z?, ?? 
ci??? z?ni???z? ?k?ywno?? z????n? choro?y ??, ???? ???n?k?? 
z?i?ny w ?k???zi? kr???ni?, wzro?? o????o?ci krwi, wzro?? cz?-
??o?ci ?r?cy ??rc? i o????o?ci ?in??ow?? wy???????c? w ci??y 
?owo???? ?z?roki w?ch??rz o???w?w, w ?y? n??i??ni? ni??o?y-
k??no?ci z????wki ?or???n??, n??ci?ni?ni? ???nicz? i ?rz?ci???-
Tabela  I .  Kryteria rozpoznania choroby Takayasu wg American College of 
Rheumatology [2].
?????????????????????????????????
Chromanie:  
?o?a?ienie ?i? ??? na?i?enie ???? i ?????ia ?m???enia ? ??a?ie 
?????e? ?ra?? mi??ni ?o????n? ??? ?o????n? ???a????a 
górnych.
?mnie???enie ?y?o?o?ci ?a?i ???na na ?e?ne? ??? o?? ???nicach 
ramiennych.
?ó?nica ci?nienia ???nic?ego na ???nicach ramiennych  
> 10 mmHg.
??mer nac?ynio?y na? ?e?n? ??? o?iema ???nicami 
?o?o?o?c?y?o?ymi ??? aor?? ?r????n?.
?r?eriogra?a:  
????enie ??? ?am?ni?cie ??ia??a aor?y? ?e? g?ó?nych 
o?ga???ie?? ???ych ???nic ?o?c?yn górnych ??? ?o?nych 
nie??i??ane ? mia???yc? ani ?y???a??? ??ó?ni??o?mi??nio??? 
zmiany zwykle ogniskowe i odcinkowe (segmentalne)
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niow? ni?wy?o?no?? ??rc?? ?owik??ni? ?? n??cz??ci?? rozwi???? 
?i? w ??? ?ry????rz? ci??y? ?o rz??zi?? wy???????cych ?owik??? 
n????? ???ni?ki ?or?y i krw?wi?ni? ?o o?ro?kow??o ?k???? n?r-
wow??o ????? ??y w ?roc?? choro?owy wci??ni??? ???? ?or?? 
?rz??zn? ?o?? ?ocho?zi? ?o ni?wy?o?no?ci ?o?y?k?? ????rw??? 
?i? ??k?? zwi?k?zony o?????k ?oro??w ?rz??wcz??nych? ?hoci?? 
? wi?k?zo?ci ko?i?? ci??? i ?or?? ?rz??i????? ??z ko???ik?c?i, 
o???rw??? ?i? r?wni?? zn?cz?c? i?o?? ?oroni?? or?z ?oro?y ?zi?-
ci o ni?ki?? ???i? ?ro?z?niow?? ????? 
??c??n??ki, ? k??rych ci??? z?ko?czy?? ?i? ni??owo?z?ni?? 
n??cz??ci?? ??r??i? ?y?? w?ro?on? z?y? ???no? ?on???o, ? ??c??n-
??k z ni??owo?z?ni??i z?i?ny ?o?ycz? cz???o ?or?y ?rz??zn?? 
i w????i??ni??? z n??ci?ni?ni?? ???niczy?? ?oworo?ki ????k 
z choro?? ??k?y??? z ?ni???z? i?o?ci? ?owik??? ???? ?ro?orc?o-
n??ni? wy??z? ???? ci??? ?rzy ?ro?z?ni?? 
???ci?ni?ni? ???nicz? ?o ????n z n???ow??ni???zych o???w?w 
? ci???rnych z choro?? ??k?y???, ?oni?w?? ???? ???wn? ?rzyczy-
n? ?owik??? i ni??owo?z??? ?owo???? ?o???????c? ni?wy?o?-
no?? ?o?y?k?, co ?k??k??? o???ni?ni?? rozwo?? ??o??, ? n?w?? 
z?w???? i ?rz??wcz??ny? o??zi???ni?? ?i? ?o?y?k?? ???ci?ni?-
ni? ???nicz? w??rn? w ci??y zwyk?? wy???? in??n?ywni???z??o 
?oni?orow?ni?, wi?k?z?? ?icz?y i ??w?k  ??k?w hi?o??n?y?nych 
i ?? ?or?z? rokow?ni? ni? n??ci?ni?ni? ???nicz? ?i?rwo?n? ????? 
???o?ony ???n ?rz??rz?c?wkowy i??o?ni? zwi?k?z? ryzyko wcz?-
?ni?c?w? i ??i?rci w?wn??rz??ciczn?? ??o?? ??, ??? ???now?z? 
wy?yczn? ?o??ki??o ?ow?rzy??w? ???ci?ni?ni? ???nicz??o z 
???? rok? ????r??? ??o?ow?ni? ? ko?i?? w ci??y z n??ci?ni?ni? 
???niczy? ???y??o?y,  ???????o?? ???? ???o?ro?o??, ni???y?iny o 
?rz?????ony? ?w??ni?ni? ??? w?r????i?? ????? ??? ci???rnych 
??c??n??k z? z?i?n??i n?czyniowy?i i w????i ??rc? ?ko???n-
?ow?ny?i h??o?yn??iczni?, ?or?? ?ro???i n???ry wy???? ?i? 
?y? ??z?i?czni???zy? ?i?ci? c???r?ki? wi??? ?i? z wy??zy? ry-
zyki?? in??kc?i, z?krz??icy, ?rz?ci???ni? ?k??? kr???ni? zwi?-
z?n??o z ?rz???ni?ci?? ??yn?w i ??r??? ?oo??r?cy?n??o? ?or?? 
?ro???i n???ry ?owini?n ?y? ?row??zony z ??r??ywn? ??r??i? 
?rz?ciw???ow? ????? ??r?zo i??o?n? ???? ?oni?orow?ni? ci?ni?-
ni? ???nicz??o w ?r?kci? ?rw?ni? ?oro??? ?zcz????ni? ?rzy???n? 
???? ?oni?orow?ni? inw?zy?n? ci?ni?ni? ???nicz??o, z ?w??i n? 
?zw? ??r?k ???n?? w ??? choro?i?, ci?ni?ni? n? ???nicy r??i?nn?? 
?o?? ni? o??owi???? ?y????ow???? ? ?r??i? okr??i? ?oro?? 
?ocho?zi ?o i??o?n??o wzro??? ci?ni?ni? ???nicz??o ? ro?z?c??, co 
? ko?i?? z choro?? ??k?y??? wi??? ?i? z ?o?wy??zony? ryzy-
ki?? krw?wi?ni? ?o o?ro?kow??o ?k???? n?rwow??o, ??????o 
w?k?z?n? ???? ?kr?c?ni? ???o okr??? ?oro??, ?y o?r?niczy? wy-
????i?ni? ?owik??? n??ro?o?icznych? ? ?y???c?i ??y ni? ????? ?i? 
o??now?? r??kc?i hi??r??n?y?n?? ??r??ko?o?iczni?, w?k?z?n? ???? 
rozwi?z?ni? ci?ci?? c???r?ki? ??, ??? ?r???row?n? ???? zni?cz?-
??ni? z?wn??rzo?onow?, z? wz????? n? ???o ???k? hi?o??n?y?ny 
i ?ro??kc?? ?rz???yw? w kr???ni? ??z?owy? ????? ??rko?yczn? 
??ki ?rz?ciw???ow? ?o?? ?y? ??z?i?czni? ??o?ow?n? w cz??i? 
?oro??? ?????y ?nik?? ??k?w w?zokon??rykcy?nych or?z ?o-
cho?nych ??ory?z?? ??k?z?n? ???? z???o?ow?ni? ?n?y?io?yko??-
r??ii ??ko ?ro???k?yki in??kcy?n??o z?????ni? w?i?r?zi?? 
W leczeniu zalecane jest stosowanie najmniejszej dawki ste-
ryd?w, kt?ra ?ozwala na kontrol? ?rze?ie?u choro?y? W sytuacji 
?dy dochodzi do zaostrzenia o?jaw?w choro?y ?akayasu zaleca 
si? ?rednizon w dawce ?m??k??d, a ?o uzyskaniu remisji tera?i? 
?odtrzymuj?c? w dawce ??m??d? ?ie wskazane jest stosowanie 
w ci??y lek?w cytotoksycznych, jednak je?li zachodzi koniecz-
no?? zastosowania leku o w?a?ciwo?ciach immunosu?resyjnych, 
to zaleca si? azatio?ryn? ??, ??? 
?i??arne z zes?o?em ?akayasu ?owinny ?y? ?rowadzone 
?rzez wielodyscy?linarny zes??? sk?adaj?cy si? z ?o?o?nika, kar-
diolo?a i reumatolo?a? ?ardzo wa?na jest ju? ocena ?rekonce?-
cyjna ka?dej chorej a?y wy?ra? o?tymalny czas na za?lanowanie 
ci??y? ?ale?y wnikliwie monitorowa? ci?nienie t?tnicze, ?oziom 
?ia?ka ???, mor?olo?i? krwi i ?arametry nerkowe od ?ierwsze?o 
trymestru ci??y? ?adanie ??? ?o??lerowskie t?tnic macicznych 
wykonane oko?o ?? i ?? ty?odnia ci??y u?atwiaj? identy?kacj? 
ci?? wysokie?o ryzyka, kt?re wyma?aj? intensywne?o nadzoru?
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